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VAREMÆRKER 
A 4701/77 Anm. 23. nov. 1977 kl. 12,27 
NOVO 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø-
benhavnn, 
klasse 30: ikke medicinske konfekturevarer, nemlig 
chokolade, konfekt, karameller, herunder chokolade­
overtrukne karameller og tyggegummi. 
A 3316/78 Anm. 2. aug. 1978 kl. 12,30 
GALDEN 
Montedison S.p.A., fabrikation og handel, Foro 
Buonaparte 31, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 7. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 17591 C/78, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1, 4 og 17. 
A 1524/79 Anm. 11. april 1979 kl. 12,55 
aca 
E. I. du Pont de Nemours and Company, a 
Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 
1007, Market St., Wilmington, Delaware 19898, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: kliniske laboratorieinstrumenter og til­
behør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2137/79 Anm. 23. maj 1979 kl. 12,08 
ELECTRO FREEZE 
H.C. Duke & Son, Inc., a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, 2116, 8th Ave­
nue, East Moline, Illinois 61244, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner til tilberedning og udlevering af 
iscreme i blød tilstand, maskiner til tilberedning og 
udlevering af shakes i form af milk shakes, iscreme 
shakes og andre shakes (drikke), maskiner til tilbe­
redning og udlevering af isblandede drikke beståen­
de af en kombination af knust is og saft eller andre 
smagsstoffer, 
klasse 11: maskiner til tilberedning og udlevering af 
iscreme i blød tilstand, maskiner til tilberedning og 
udlevering af shakes i form af milk shakes, iscreme 
shakes og andre shakes (drikke), maskiner til tilbe­
redning og udlevering af isblandede drikke beståen­
de af en kombination af knust is og saft eller andre 
smagsstoffer. 
A 2659/79 Anm. 28. juni 1979 kl. 12,35 
DENLEYSTOR 
Denley Instruments Limited, fabrikation, Daux 
Road, Billingshurst, Sussex RH14 9SJ, England, 
fortrinsret er begært fra den 28. december 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1106898, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: bakker og beholdere, opbevaringsindret-
ninger, herunder hylder, skuffer og skabe, alt spe­
cielt udformet som laboratorieudstyr og ikke in­
deholdt i andre klasser, dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer. 
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A 3284/78 Anm. 31. juli 1978 kl. 12,45 A 3148/79 Anm. 31. juU 1979 kl. 9,46 
Kwlk Kopy Corporation, a Corporation af the 
State of Texas, fabrikation og handel, 5225 Hollli-
ster, Houston, Texas, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 35, herunder hurtigtrykning og kopiering 
samt hjælp og bistand ved oprettelse og/eller drift af 
detailvirksomheder specialiseret i hurtigtrykning og 
kopiering. 
A 3287/78 Anm. 31. juli 1978 kl. 12,48 
ALLEN - BRADLEY 
Allen-Bradley Company, a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation, 1201, South Se-
cond Street, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske styre- og kontrolapparater, elek­
triske komponenter til elektriske kredsløb, elektri­
ske st3rreindretninger til kontrol af funktionen af 
motorer, elektroniske kredsløbskomponenter, nemlig 
modstande såvel faste som variable, numeriske 
st5a-eindretninger til automatisk styring af indu­
strielt udstyr, programmerbare styreindretninger til 
automatisk styring af industrielt udstyr, magneter. 
A 2854/79 Anm. 12. juli 1979 kl. 12,26 
FONZIE 
Deres Design A/S, fabrikation og handel, Vimmel­
skaftet 45, København, 
klasserne 30, 32, 33 og 41. 
A 3016/79 Anm. 23. juU 1979 kl. 11 
Q connector 
Connector Management ApS, rådgivningsvirk­
somhed, Kompagnistræde 20, København, 
klasserne 35 og 41. 
SPIRAL 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 21: udleveringsbeholdere (ikke indeholdt i 
andre klasser) til vaske- og rengøringsmidler, svam­
pe, børster, redskaber og materialer til rengørings­
formål, ståluld. 
(Registreringen omfatter ikke keramiske artikler). 
A 3309/79 Anm. 9. aug. 1979 kl. 12,35 
British Home Stores Limited, handel, 129/137 
Marylebone Road, London NWl 5QD, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: rense- og vaskemidler til tøj, parfume, 
klasse 11, 
klasse 16: papir og varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, bøger, papirhandlervarer i 
form af skriveblokke, skrivepapir, brevkort, konvo­
lutter, notesbøger, gummierede etiketter, klatpapir 
og postkort, artikler til brug for kunstnere, pensler, 
kontorartikler (dog ikke møbler) i form af penne, 
blyanter, farveblyanter, viskelæder, blæk, linealer, 
hæftemaskiner, forretningsbøger, karbonpapir, 
brevordnere (papirhandlervarer), farvebånd til skri­
vemaskiner, papirclips, elastikbånd, tegnestifter, 
brevpressere, ringbind, kartotekskort, stempler, bly­
antspidsere, gummi, perforatorer til papir, stencils, 
stylografpenne og skrivemaskinetaster, spillekort, 
klasserne 18, 20, 21, 24, 25 og 28. 
A 3514/79 Anm. 24. aug. 1979 kl. 12,27 
Dr.-Ing.h.c. F. Porsche AG, fabrikation og handel, 
Porschestrasse 42, 7000 Stuttgart 40, Forbunds­
republikken, Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: automobiler og dele dertil, automobiltil­
behør, nemlig bilhornsknopper, instrumentbrætter, 
gearstangsknopper, døre, vindspejls viskere, olie­
pumper. 
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A 3529/79 Anm. 27. aug. 1979 kl. 12,10 A 3897/79 Anm. 21. sept. 1979 kl. 9,56 
SELECTRIC 
International Business Machines Corporation, 
fabrikation, Armonk, N.Y. 10504, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: skrivemaskiner og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 3795/79 Anm. 17. sept. 1979 kl. 9,05 
- MINI - MAXI 
- ASX - MAP -
Arne Vestergaard, handel. Fuglegårds vænget 93, 
Gentofte, 
klasse 16: varer af papir og pap (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder små mapper eller foldere 
som emballage til forskellige genstande. 
(Registreringen omfatter ikke poser). 
A 3803/79 Anm. 17. sept. 1979 kl. 12,57 
Methode Electronics, Inc., fabrikation og handel, 
7447, West Wilson Avenue, Chicago, Illinois 
60656, U.S.A., 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 9: snoede elektriske ledningssamlinger, støb­
te elektriske stik, elektriske bøsningspaneler, elek­
triske forbindelsesled mellem printplader, elektriske 
forbindelsesled mellem kabler og printplader, elek­
triske støbte rørsokler, elektriske transistor sokler, 
elektriske samleskinner, elektronisk strømforsy-
ningsudstyr, elektriske og elektroniske komponenter 
fremstillet ved hjælp af polymere tykfilm. 
FLEXPLADER^ 
Dansk aluminium & stålvalseværk K/S, fabrika­
tion og handel. Nybrovej 19, Ravnstrup, Viborg, 
klasse 6: ankre, ambolte, klokker, plader af uædle 
metaller, jernbaneskinner og andet materiale af 
metal til jernbaneanlæg, kæder (dog ikke drivkæder 
til køretøjer), pengeskabe og pengekasser, stålkug­
ler, hestesko, søm og skruer. 
A 3909/79 Anm. 21. sept. 1979 kl. 10,08 
TRACE 
PWR Incorporated, fabrikation og handel, 9030, 
Eton Avenue, Canogo Park, Californien 91304, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 9: elektriske måleapparater, herunder appa­
rater til afprøvning af kredsløb for kortslutning, og 
af fejlagtig forbindelse eller uregelmæssige forhold 
samt apparater til afprøvning af trykte kredsløb af 
flerlagskredsløbskort, multiwirekort og af lednings-
samlinger. 
A 4091/79 Anm. 2. okt. 1979 kl. 12,41 
THERMAX 
Isovolta Osterreichische Isolierstoffwerke Ak-
tiengesellschaft, fabrikation og handel, A-2351 Wi­
ener Neudorf, Østrig, 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 19: byggeelementer ikke af metal, såsom 
byggeplader af ikke-brændbart eller brandhæmmen­
de materiale. 
A 4651/79 Anm. 6. nov. 1979 kl. 12,57 
DIAREN 
Ferraton, Kemisk-pharmaceutisk Fabrik v/C.C. 
Alnor, fabrikation og handel. Kirkevejen 20, Sva­
lebæk, Haslev, 
klasse 5: præparater til genoprettelse af væskeba­
lancen i det menneskelige eller dyriske legeme efter 
diarré, diætetiske præparater til børn og syge, pla­
stre, materialer til tandplombering og tandaftryk, 
klasse 30. 
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A 4653/79 Anm. 7. nov. 1979 kl. 9 A 4145119 Anm. 13. nov. 1979 kl. 12,36 
SAMSON KONDI 
Esbjerg Akkumulatorfabrik A/S, fabrikation og 
handel, Høgevej 2-4, Esbjerg, 
klasse 9: akkumulatorer og batterier, herunder 
startbatterier samt dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
(Registreringen omfatter ikke elektriske ladeappa­
rater). 
A 4659/79 Anm. 7. nov. 1979 kl. 11,12 
R. J. Reynolds Tobacco Company, a Corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel. 
Main & Fourth Streets, Winston-Salem, North 
Carolina 27101, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 18 og 25. 
A 4688/79 Anm. 8. nov. 1979 kl. 12,55 
NIGHT LIGHTER 
Wham-O-Mfg. Co., fabrikation og handel, 835, East 
El Monte Street, San Gabriel, Californien 91778, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 28: spil og legetøj samt gymnastik- og sports­
artikler, alt i form af enten flyvende skiver og 
tallerkenlignende genstande, flyvende ringe (både 
enkelte og dobbelte eller flerdobbelte ringe), specielt 
udformede tasker og poser til transport af sportsud­
styr, herunder skiver og ringe, mål for flyvende 
skiver samt kasteredskaber til brug ved sport og leg. 
A 4744/79 Anm. 13. nov. 1979 kl. 12,35 
CARIGRAN 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Cen^e, London 
SEl 7NA, England, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 19: bygge- og vejbygningsmaterialer af 
bitumen og/eller blandinger af bitumen og gummi, 
asfalt, beg, bitumen, bituminøse emulsioner og bitu-
minøse blandinger, blandinger af harpiks og bitu­
men, alle varer til bygnings- og vejbygningsformål. 
SMO 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SEl 7NA, England, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolie og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler) og belysningsstoffer. 
A 4755/79 Anm. 14. nov. 1979 kl. 9 
hygolet® 
Hygomat AG, fabrikation og handel, Alpenstr. 2, 
6300 Zug, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 21. maj 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 2783, for så vidt angår 
apparater til forøgelse af toilethygiejnen, nemlig til 
automatisk overtrækning af sædet med en kunststof­
folie for hver afbenyttelse, 
fuldmægtig; Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasserne 5 og 9, 
klasse 11, herunder især W.C.-sæder med tilhøren­
de indretning til overtrækning af sædet med en 
hygiejnisk dækfolie samt dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 17, navnlig tynde formstof folier (ikke til 
emballagebrug). 
A 4975/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 12,28 
vap®jet 
Tavaro S. A., fabrikation og handel, 1-5, Avenue 
de Chåtelaine, 1210 Geneve, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 6. juni 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Schweiz under nr. 300 664, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: dele eller tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til maskiner til strygning af tøj, nemlig dele 
og tilbehør, der tjener til væske- og dampforstøvning. 
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A 412/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12,27 A 1173/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 9,04 
TYLENOL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: analgetiske præparater. 
A 598/80 Anm. 6. febr. 1980 kl. 12,58 
Lino Taormina, fabrikation, Wildbergstrasse 18, 
9243 Jonschwil, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 10. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 525.525, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande (med undtagelse 
af sko, støvler og morgensko). 
A 1172/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 9,03 
MINGOCARD 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 26. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 34058/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: måleapparater, apparater, redskaber og 
instrumenter til registrering, oplagring og gengivel­
se af data, blækstråleskrivere, anlæg bestående af en 
kombination af de forannævnte apparater, redska­
ber og instrumenter, dele til de forannævnte appara­
ter, redskaber og instrumenter, 
klasse 10: elektromedicinske apparater, redskaber 
og instrumenter, anlæg bestående af en kombination 
af de forannævnte apparater, redskaber og instru­
menter, dele til de forannævnte apparater, redskaber 
og instrumenter. 
MINGOPHON 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 26. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indlevert i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. 
S 34059/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: måleapparater, apparater, redskaber og 
instrumenter til registrering, oplagring og gengivel­
se af data, blækstråleskrivere, anlæg bestående af en 
kombination af de forannævnte apparater, redska­
ber og instrumenter, dele til de forannævnte appara­
ter, redskaber og instrumenter, 
klasse 10: elektromedicinske apparater, redskaber 
og instrumenter, anlæg bestående af en kombination 
af de forannævnte apparater, redskaber og instru­
menter, dele til de forannævnte apparater, redskaber 
og instrumenter. 
A 1285/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 12,47 
lliuiarco 
UIgor, S.Coop., fabrikation. Mondragon (Guipuz-
coa), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 42, herunder teknisk bistand, bistand ved 
udarbejdelse af tekniske projekter og tekniske stu­
dier, projektbistand ved konstruktion af anlæg, fa­
brikker og industrielle installationer af enhver art, 
projektbistand til maskinanlæg generelt, bistand 
ved ingeniørprojekter og ingeniørstudier. 
A 2299/80 Anm. 28. maj 1980 kl. 12,41 
"DliXNXahancfy 
P. Hermann Jung & Co. KG, fabrikation, Kiillen-
hahner Strasse 161, D-5600 Wuppertal 12, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 8: håndværktøj (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 20: håndtag og skafter af træ og/eller kunst­
stof til håndværktøj. 
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A 634/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 12,43 A 993/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 13 
Snamprogetti S.p.A., fabrikation og handel, 16, 
Corso Venezia, 20121 Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 4. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 21153 C/79, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til bekæmpelse af 
olieforurening både i saltvand og ferskvand, 
klasse 7: maskinelle indretninger til fordeling og 
dosering af kemiske produkter til bekæmpelse af 
olieforurening. 
Lunos 
Lunos Liiftung Benno Schottler GmbH & Co. 
KG,fabrikation og handel, Wilhelmstrasse 31, D-
1000 Berlin 20, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
A 839/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 9 
UNO FORM 
Arne Munch, designvirksomhed, Caroline Amalie 
Vej 45 B, Lyngby, 
klasse 20: køkken- og skabselementer (møbler). 
A 939/80 Anm. 29. febr. 1980 kl. 9 
NIDA 
Niadan A/S, fabrikation og handel. Jernholmen 2-
10, Hvidovre, 
klasse 3: møbelpolermidler, gulvpoleringsmidler, af-
farvningsmidler til tøj, pletfjerningsmidler til tøj, 
klasse 4: stearinlys fremstillet af stearin og pa­
raffin, 
klasse 16: plastfilm til emballering, køkkenruller og 
toiletpapir af crepepapir, servietter af cellestofpapir 
samt duge af cellstofpapir, plasticposer i form af 
indpakningsmateriale til brug i den daglige hushold­
ning, engangsservice (tallerkener, bægre, bestik), 
glas af plasticbehandlet pap samt plasticposer til 
emballering og affald, 
klasse 18: kufferter, rejsetasker og andre varer 
fremstillet af læder og imitationer heraf (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstjrrsar-
tikler (ikke af ædle metaller eller overtrukket her­
med), herunder børster, 
klasse 28: spil, legetøj, julepynt, sportsartikler (ikke 
beklædningsgenstande), 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, kaffeerstatning, 
honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, 
eddike, sauce, krydderier, rå is og vineddike. 
klasse 7: elektromotorer til ventilationsapparater og 
-anlæg, 
klasse 11: ventilations- og afluftningsapparater og 
dele deraf, herunder pressedele af kunststof som dele 
af ventilationsapparater og -anlæg. 
A 1286/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 12,48 
TREVIR^ 
spun roof 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 19 og 22. 
A 2078/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,36 
ADEC 
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha (der tillige dri­
ver virksomhed under navnet Citizen Watch Co. 
Ltd.), fabrikation, 2-1-1, Nishi-Shinjuku, Shinju-
ku-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ure samt dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
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A 1410/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 9,34 
Antiinflations-bevis 
Danmaiks Qpsparingsgaiantj nr.l 
Finansbanken 
-værdisikrmg af flittige penge 
Finansbanken A/S, bankvirksomhed, Vesterbro­
gade 9, København, 
klasse 36, herunder bankvirksomhed. 
A 2060/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 9,09 
CL. Konfektion ApS, fabrikation og handel, 
Avlum, 
klasse 25. 
A 2102/80 Anm. 14. maj 1980 kl. 9 
SKOMØ SKILTE 
Ole Skotte Møller, fabrikation og handel, Maj-
gårdsvej 12, Ebeltoft, 
klasse 16: papir- og papskilte samt skilte af plastic­
folier, f.eks. til påklæbning på automobilruder, 
klasse 20: plasticskilte. 
A 2272/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 12,30 
METRAWATT 
METRAWATT Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, fabrikation, Thomas-Mann-Strasse 16-
20, D-8500 Niirnberg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder fysiske, optiske og elektrotekni­
ske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i 
andre klasser), apparater og instrumenter til signa­
lering, måling og overvågning, specielt elektriske 
måleapparater og -instrumenter såsom strøm-, spæn­
dings-, frekvens- og ydelsesmålere, skrivende måle­
instrumenter og -apparater, isolations-, modstands-
og jordforbindelsesmåleapparater og -instrumenter, 
elektriske regulatorer, måleværdiomformere, kom-
pensatorer, strøm- og spændingsomformere, fjern­
måle-, fjernstyrings- samt fjernovervågningsappara-
ter og -instrumenter, lyselektriske måleapparater og 
-instrumenter, fotoelektriske belysningsmålere. 
A 2317/80 Anm. 29. maj 1980 kl. 12,34 
Orion-yhtymå Oy, fabrikation og handel, Nilsiån-
gatan 10, SF-00510 Helsingfors 51, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler til medicinske 
formål. 
A 2587/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 12,47 
REMOXIL 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske hjælpemidler til hindring af 
reduktionen af farvestoffer ved disses fiksering på 
tekstilsubstrater. 
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A 2571/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 12,20 
GOBAPHOR 
Rhone-Poulenc Industries, fabrikation og handel, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, natur­
lige og kunstige gødningsmidler, ildslukningsmidler, 
hærdemidler og kemiske præparater til lodning og 
svejsning, kemiske konserveringsmidler til levneds­
midler, garvestoffer, bindemidler til industrielle 
formål, 
klasse 31. 
A 2598/80 Anm. 16. juni 1980 kl. 9,02 
Hans Christiansen, fabrikation og handel, Vend-
borgvang, Egtved, 
klasse 24: vævede stoffer, tekstilvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 2637/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 12,30 
DON JACOBO 
Bodegas Corral, S.A., fabrikation og handel, Car-
retera de Logrono, km 10, Navarrete (Logrono), 
Spanien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 33: vin. 
A 2638/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 12,31 
OSPREY 
The Hinckley Knitting Company Limited, fabri­
kation og handel, Hawley Road, Hinckley, 
Leicestershire, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande med undtagelse af 
hårnet som hovedbeklædning. 
A 2640/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 12,38 
C B F Cuscinetti Volventi S.p.A., fabrikation og 
handel, 28, Via Arco, S. Anastasia (Napoli), Ita­
lien, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 16821 C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: rullelejer og kuglelejer. 
A 2678/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,45 
Ram Golf Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 2020, 
Indian Boundara Drive, Melrose Park, Illinois 
60160, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 19. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 254.591, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: golfudstyr og -tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder golfkøller, golfkugler, golf­
tasker, golfhandsker, betræk til golftasker, golftees, 
hylstre til golfkøller og markeringsindretninger til 
markering af golfkuglers placering på green'en. 
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A 4150/80 Anm. 22. sept. 1980 kl. 9,04 
TIP-TAP 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), fabrika­
tion og handel, Tværgade 19, Odense, 
klasse 32. 
A 3117/80 Anm. 15. juli 1980 kl. 12,41 
FINANCIAL TIMES 
The Financial Times Limited, udgivervirksomhed, 
fabrikation og handel, Bracken House, 10, Cannon 
Street, London EC4P 4BY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 3029/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,42 
PRISCOPE 
Fred Kempler, fabrikation og handel, 5, Avenue 
Maurice Barrés, 94210 La Varenne, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9; optiske apparater, herunder særlig forstør­
relsesglas. 
A 3037/80 Anm. 10. juli 1980 kl. 9,01 
|̂ ,BRANDSTOP 
Handelsfirmaet Niels Burcharth, handel. Priors-
løkke vej 1, Horsens, 
klasse 9: ildslukningsapparater. 
A 3074/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 12,56 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, papirhandlervarer, instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater) og kar­
toteker (ikke møbler). 
A 3119/80 Anm. 15. juli 1980 kl. 12,43 
CARE^CALL 
United Drug Limited, fabrikation og handel, Ja­
mes Street, Ballina, County May o, Irland, 
mærkeindehaveren har forpligtet sig til ikke at 
anvende det i mærket optagne kors eller dettes 
baggrund i rødt eller dermed forvekslelige farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: alarmapparater og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, alarmapparater til 
brug i forbindelse med senge. 
A 3120/80 Anm. 15. juli 1980 kl. 12,44 
DIVISION AGRICOU 
Måquinas de Coser Alfa, S.A., fabrikation, Paseo 
de San Andres 8, Eibar (Quipuzcoa), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 7 og 12. 
Anheuser-Busch, Incorporated, a corporation of 
the State of Missouri, fabrikation og handel, 721, 
Pestalozzi Street, St. Louis, Missouri, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 8, 9,11,12,14,16,18,21,22,24,25,27, 
28, 29, 30, 32 og 34. 
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A 3631/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 12,24 
RINCOMBI 
Rinco Campingsport N.V., fabrikation, Schelma-
straat 1, Oldenzaal, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 20: have-, terrasse- og interiør-møbler af træ 
eller af metal, herunder bænke, stole, sæder og 
borde. 
A 3766/80 Anm. 26. aug. 1980 kl. 12,37 
NEWPORT 
Newport Electronics B.V., fabrikation og handel, 
Building 70, Schiphol-Oost, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter til 
optagelse, tælling og måling. 
A 3632/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 12,25 
RINCOMFORT 
Rinco Campingsport N.V., fabrikation, Schelma-
straat 1, Oldenzaal, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 20; have-, terrasse- og interiør-møbler af træ 
eller af metal, herunder bænke, stole, sæder og 
borde. 
A 3660/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 12,39 
POLYPRIM 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
A 3703/80 Anm. 22. aug. 1980 kl. 10 
REDAVIT 
Oluf Mørk Bio-Chemie ApS, handel, Rødovrevej 
251-253, Rødovre, 
klasserne 5 og 31. 
A 3765/80 Anm. 26. aug. 1980 kl. 12,36 
LITHOJET 
S.D. Graphics Limited, fabrikation og handel, 
Westminster Bridge House, 121, Westminster 
Bridge Road, London SEl 7HR, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: plader til litografisk trykning. 
A 3769/80 Anm. 26. aug. 1980 kl. 12,40 
Tallinn Polytechnic Institute, fabrikation og han­
del, Ehitajate Tee 5, Tallinn, Estland, Sovjet­
unionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især syntetisk harpiks. 
A 3772/80 Anm. 27. aug. 1980 kl. 9,01 
SEEMANNSGARN 
Barthold von Schrader, fabrikation og handel, 
Rodenbergstrasse 22, 2408 Timmendorfer 
Strand, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 33. 
A 3784/80 Anm. 27. aug. 1980 kl. 12,39 
IVIAS 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
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A 3661/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 12,40 
Munsingwear, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 718, Glenwood Avenue, 
Minneapolis, Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: sportstøj, skjorter, shorts, sweatere, træ­
nings- og opvarmningsdragter. 
A 3742/80 Anm. 25. aug. 1980 kl. 12,32 
ADMIT ONE 
American Argo Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, 90, Park Ave­
nue, New York, N.Y. 10016, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25, herunder herre- og drengestrikvarer til 
sportsbrug, nemlig sportstrøjer og -skjorter, -jakker 
og -bukser. 
A 3770/80 Anm. 26. aug. 1980 kl. 12,41 
A 3704/80 Anm. 22. aug. 1980 kl. 12 
VARIOSPEED 
Société Nouvelle des Etablissements Camuset, 
S.A., fabrikation og handel, Zone Industrielle, 
Route Nationale 19, F-10102 Romilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25; sports- og fritidsfodtøj. 
A 3707/80 Anm. 22. aug. 1980 kl. 12,31 
PRIVATbanken 
AKTIE BØRS 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed. 
Børsgade 4, København, 
klasserne 35 og 36. 
A 3741/80 Anm. 25. aug. 1980 kl. 12,31 
RUNNER-UP 
American Argo Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, 90, Park Ave­
nue, New York, N.Y. 10016, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25, herunder sportstøj, nemlig sportsskjorter 
og -trøjer, toppe, jakker, shorts og benklæder. 
A/S Klaus Overgaard Nielsen, fabrikation. Sveri­
gesvej 11, Haderslev, 
klasse 25. 
A 3789/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 9 
ARCTIC 
A/S Hygæa, Kristensen-Elsø's Farve- og Lakfa­
briker, fabrikation og handel, Gasværksvej 30, 
Aalborg, 
klasse 2. 
A 3797/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,27 
U-GENCIN 
The Upjohn Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan 49001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
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A 3708/80 Anm. 22. aug. 1980 kl. 12,32 A 3780/80 
PRIVATbanken 
AKTIE information 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 35 og 36. 
A 3709/80 
r  
Anm. 22. aug. 1980 kl. 12,33 
PRIVATbankens 
A-BØEIS 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 35 og 36. 
A 3733/80 Anm. 25. aug. 1980 kl. 12,23 
1-2-3 MINT 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder særhg tyggegummi (ikke medi­
cinsk). 
A 3773/80 Anm. 27. aug. 1980 kl. 9,02 
WKSPA 
Poul Jensen Værktøj Århus ApS, handel. Egs-
agervej 9, Åbyhøj, 
klasse 7: metalsavklinger (dele af maskiner). 
Anm. 27. aug. 1980 kl. 12,29 
PLAYBACK 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Strasse 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe, hår­
vaskemidler. 
A 3781/80 Anm. 27. aug. 1980 kl. 12,36 
RAGTIME 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe og 
hårvaskemidler. 
A 3783/80 Anm. 27. aug. 1980 kl. 12,32 
COLOGNELLE 
Eau de Cologne- & Parfiimerie-Fabrik Glocken-
gasse No. 4711 gegeniiber der Pferdepost von 
Ferd. Miihlens, fabrikation. Vogelsanger Str. 66-
100, 5000 Koln, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3. 
A 3820/80 Anm. 29. aug. 1980 kl. 12,30 
CONFEST 
DELFA INTERNATIONAL A/S, fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 30. 
A 3833/80 Anm. 1. sept. 1980 kl. 11,37 
AUTOLOG 
Logatron A/S, handel, Tagensvej 86, København, 
klasserne 9, 16 og 35. 
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A 3721/80 Anm. 25. aug. 1980 kl. 9,06 A 3811/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,49 
MULTICOM 2000 
Televerket, fabrikation og handel, Fack, S-123 86 
Farsta, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder signaloverføringssystemer og 
deri indgående dele, alarmanlæg. 
r ^ BRAND 
A 3819/80 Anm. 29. aug. 1980 kl. 10,36 
China National Cereals, Oils and Foodstuffs 
Import & Export Corporation, fabrikation og 
handel, 82, Dong An Men Street, Peking, Folkere­
publikken Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasserne 29 og 30. 
A 3726/80 Anm. 25. aug. 1980 kl. 9,11 
KNASTAKSLER 
Finn Andersen, ingeniørvirksomhed, Sunds-
marksvej 30, Sønderborg, 
klasse 12: knastaksler til automobilmoter og motor­
cykelmotorer. 
A 3808/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,45 
FESTIVAL 
Ford-Werke AG, fabrikation og handel, Ottoplatz 
2,5000 Koln 21, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 29. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. F 29 759/12 Wz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 12; motorkøretøjer og dele (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
Palle Westerby, fabrikation, Industrigrenen 11, 
Ishøj, 
klasse 11: tørreapparater, 
klasse 31. 
A 3823/80 Anm. 29. aug. 1980 kl. 12,33 
PHYTODERM 
Gaster, société anonyme, fabrikation og handel, 
35, Avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand, hårolie, hårtonica, hårbeva-
rende midler, shampoo og alle andre hårplejemidler, 
sminke, skønhedspræparater. 
A 3824/80 Anm. 29. aug. 1980 kl. 12,24 
UNIDERM 
Schering Gorporation, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og hanel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
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A 3736/80 Anm. 25. aug. 1980 kl. 12,26 
Mobil Pilot Dairy Plant® 
Preben Kristensen, konsulentvirksomhed, handel 
og markedsføring, Kanehaven 22, Risskov, 
klasse 7: maskiner. 
A 3738/80 Anm. 25. aug. 1980 kl. 12,28 
Q F  
Capilustro SPRL, fabrikation, La Ferme Implan, 
B-7940 Brugelette /Gages, Belgien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: hårplejemidler, herunder især midler til 
modvirkning af hårtab. 
A 3785/80 Anm. 27. aug. 1980 kl. 12,44 
Sealectro Corporation, a Corporation of the Sta­
te of New York, fabrikation, 225, Hoyt Street, 
Mamaroneck, New York 10543, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske komponenter, nemlig afslut­
nings- og gennemføringsterminaler, forbindelsesor-
ganer, prøvestik, modtagerorganer til stikben, son­
der og propper til prøvestik, trykte modtagerorganer 
til kredsløbskort, gennemføringsorganer til kabler, 
multistik og multiafbrydere, -kontakter og -om-
skiftere, kontakter, afbrydere og omskiftere til pro-
grammeringsorganer, statiske kortlæsere. 
A 3786/80 Anm. 27. aug. 1980 kl. 12,45 
DAVES CUP 
Firmaet Georg & Jiirgen Rickertsen, fabrikation 
og handel, Sachsenstrasse 8, 2000 Hamburg 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke, mineralvand, 
frugtsaft og frugtsaftdrikke. 
A 3794/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,25 
VIROPRINOSIN 
Cortez Pinto & Pimentel, Limitada, fabrikation og 
handel, Rua D. Joao V no. 24, Lissabon, Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter og medicinske 
specialiteter. 
A 3798/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,28 
Medtronic fM 
Medtronic, Inc., a corporation of the State of 
Minnesota, fabrikation og handel, 3055, Old High-
way Eight, P.O. Box 1453, Minneapolis, Minne­
sota 55440, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
A 3800/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,30 
ERITEX 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, fabrikation, 
126 25 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: dataterminaludstyr. 
A 3842/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 9,02 
SPC/1 
Dansk Data Elektronik ApS, fabrikation og han­
del, Herlev Hovedgade 207, Herlev, 
mærket er udført i farver, 
klasse 9. 
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A 3846/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,01 
passola 
Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, fabrika­
tion og handel, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-
ken, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12. 
A 3894/80 Anm. 4. sept. 1980 kl. 12,37 
NUPRO SENTRY-SEAL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, Københan, 
klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, dentale 
og veterinærmedicinske instrumenter og apparater. 
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A 2259/74 (35A/80 - 482) 4377/80 A 2066/79 (35A/80 - 486) 4395/80 A 3977/79 (35A/80 - 489) 4413/80 
A 3431/79 (35A/80 - 482) 4378/80 A 2067/79 (35A/80 - 486) 4396/80 A 1643/80 (35A/80 - 489) 4414/80 
A 3485/79 (35A/80 - 482) 4379/80 A 3372/79 (35A/80 - 486) 4397/80 2)A 65/80 (35A/80 - 490) 4415/80 
A 650/79 (35A/80 - 483) 4380/80 A 603/80 (35A/80 - 486) 4398/80 A 560/80 (35A/80 - 490) 4416/80 
A 1887/79 (35A/80 - 483) 4381/80 A 605/80 (35A/80 - 486) 4399/80 A 1534/80 (35A/80 - 490) 4417/80 
A 251/80 (35A/80 - 483) 4382/80 A 675/80 (35A/80 - 486) 4400/80 A 2092/80 (35A/80 - 490) 4418/80 
A 398/80 (35A/80 - 484) 4383/80 A 2314/79 (35A/80 - 487) 4401/80 A 2093/80 (35A/80 - 490) 4419/80 
A 401/80 (35A/80 - 484) 4384/80 A 3261/79 (35A/80 - 487) 4402/80 A 2107/80 (35A/80 - 490) 4420/80 
A 477/80 (35A/80 - 484) 4385/80 A 3601/79 (35A/80 - 487) 4403/80 A 2289/80 (35A/80 - 490) 4421/80 
A 543/80 (35A/80 - 484) 4386/80 A 3602/79 (35A/80 - 487) 4404/80 A 2119/80 (35Ay80 - 491) 4422/80 
A 848/79 (35A/80 - 485) 4387/80 A 516/80 (35A/80 - 487) 4405/80 A 2287/80 (35A/80 - 491) 4423/80 
A 1373/79 (35A/80 - 485) 4388/80 A 3603/79 (35A/80 - 488) 4406/80 A 2486/80 (35A/80 - 491) 4424/80 
A 2823/79 (35A/80 - 485) 4389/80 A 1336/80 (35A/80 - 488) 4407/80 A 4541/79 (35Ay80 - 491) 4425/80 
A 250/80 (35A/80 - 485) 4390/80 A 1356/80 (35A/80 - 488) 4408/80 
1) Til anmeldelsen skal føjes følgende disclaimer: 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til betegnelsen »Super Køb«. 
2) Efter bekendtgørelsem er anmelderens adresse ændret til: 
CH-8240 Thayngen, Schweiz. 
A 3917/80 Anm. 5. sept. 1980 kl. 11,31 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, Bal­
lerup, 
mærket er udført i farver, 
klasse 30. 
A 4075/80 Anm. 17. sept. 1980 kl. 9,05 
TERRA-DAN 
Steen Homsleth, handel, Slotsvej 65, Charlotten­
lund, 
klasse 21: glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 27. november 1980 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
F 4/80 (35A/80 - 481) 23/80 
Abonnement på Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker 
Nyt abonnement og fornyelse af abonnement for 1981 på Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker 
tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet. 
Abonnementsafgiften må være indbetalt til direktoratets kasse eller være indsat på direktoratets postkonto 
nr. 4 02 05 53 senest den 20. december 1980, hvis forsinkelse i eller afbrydelse af leveringen skal undgås. 
Bekendtgørelse om afgifter for varemærker og fællesmærker 
I medfør af § 46 i varemærkelov nr. 211 af 11. juni 1959 og § 7 i fællesmærkelov nr. 212 af 11. juni 1959 
fastsættes: 
§ 1. For anmeldelse om registrering af et varemærke betales en afgift af 460 kr. samt 125 kr. i afgift for 
hver vareklasse og klasse for tjenesteydelser, for hvilken mærket begæres registreret. 
§ 2. For anmeldelse om fornyelse af et varemærkes registrering betales en afgift af 460 kr. samt 125 kr. i 
afgift for hver klasse, for hvilken registreringen begæres fornyet. 
§ 3. For tilførsler til varemærkeregistret betales en afgift af 125 kr. 
§ 4. For en udskrift eller en bekræftet fotokopi af varemærkeregisteret og for en afskrift af en anmeldelse 
betales en afgift af 25 kr. 
Stk. 2. For undersøgelse af, om et varemærke er registreret, betales en afgift af 25 kr. for hver klasse, 
undersøgelsen skal omfatte. 
§ 5. For anmeldelse om registrering af et fællesmærke og for fornyelse af et fællesmærkes registrering 
betales en afgift af 600 kr. samt 125 kr. i afgift for hver klasse, for hvilket mærket begæres registreret eller 
fornyet. 
Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse for fællesmærker. 
§ 6. De i § 1, § 2 og § 5, stk. 1, nævnte afgifter tilbagebetales ikke i tilfælde af, at registrering eller fornyelse 
nægtes, eller anmeldelsen tilbagetages. 
§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. januar 1981. Samtidig ophæves bekendtgørelse af 6. 
februar 1976 om afgifter for varemærker og fællesmærker. 
Industriministeriet, den 21. november 1980. 
Erling Jensen/Per Lund Thoft 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGEUGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
